









 陳守信院士於今年 9月 17日於德國柏林舉辦的「2015年國
際小角度散射會議」(SAS-2015)進行得獎專題演講，並於同日
晚宴接受國際結晶學聯合會小角度散射分組主席 Prof. Jill 
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陳守信院士榮獲國際結晶學聯合會 2015年吉尼爾獎。 陳守信院士與IUCr 小角度散射分組主席Jill Trewhella教授(左一) 









賀 資工系邱俊嘉、羅逸翔同學及李潤容副研究員、朱宏國教授榮獲 2015 Pacific 









 國立中央大學舉辦「ZUVIO 雲端即時反饋系統推廣工作坊」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1552 
 







 輔仁大學舉辦「104 學年度第 1學期教師教學成果發表會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1563 
 















 中原大學磨課師 MOOCs線上課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1556 
 













 新進人員一般體格檢查 Q&A 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-93607,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
  






 中華民國大專校院 104學年度劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93572,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中華民國大專校院 104學年度壘球錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93573,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 































 成功大學辦理「2015 年秋季全民台語認證」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93712,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 明新科技大學辦理「2015 亞洲機器人運動競技大賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93713,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 智慧 IN！盜版 OUT！──第六屆靜宜大專盃全國英文四格漫畫創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93716,r2469-1. php?Lang=zh-tw 
 
 醒吾科技大學辦理「2015 全國大專院校三創行銷企劃競賽(第四屆)」 
參考網址：http://md.hwu.edu.tw/files/14-1020-30986,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 






































 2016 台灣燈會在桃園 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93846,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 全國大專校院 3D網路商店創新經營競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-93853,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




 配合全校污水納管工程，即日起至 11月 14日調整垃圾清運停車點通知 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-93620,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 北大門(即日起至 11 月 4 日)交通管制訊息 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-93655,r51-1.php?Lang=zh-tw 
 
 檔案管理局舉辦「我 eye 檔案樂活情報，歡慶 100 獎 100」網路活動 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-93782,r27-1.php?Lang=zh-tw 
 
 即日起至 10月 28日於物理館與蒙民偉樓間道路封閉，請配合改道 
說明： 
1. 施 工 廠 商：宏國營造有限公司，電話：03-5752586。 
2. 校內承辦單位：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 
3. 緊急通報電話：校警隊，電話：03-5714769／校內直撥 33333。 
4. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-93808,r992-1.php?Lang=zh-tw。 
 
 即日起至 11月 4日於醫輔大樓至教育館區域道路封閉，請配合改道 
說明： 
1. 施 工 廠 商：宏國營造有限公，電話：03-5752586。 
2. 校內承辦單位：營繕組魏哲勇，電話：03-5162285。 
3. 緊急通報電話：校警隊，電話：03-5714769／校內直撥 33333。 





















11 月 16 日止受理線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=909 
 
 請科技部專題研究計畫主持人如期至科技部網站線上繳交報告(7月 31 日結束之計畫，










 日本經濟新聞社第 21屆「日經亞洲賞」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1037 
 
 104 年度本校傑出學術研究出版獎勵停辦說明 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1039 
 































 Tulane University’s Ph.D. program in French Studies 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1136&lang=big5 
 
  新加坡國立大學交換學生計畫說明會，歡迎本校學生踴躍報名參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1135&lang=big5 
 






  整合型網站管理平台基礎班及行動版 M化教育訓練 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=epage_2015-10-27 
 














































 10 月 21 日聯詠科技舉行「棒球隊練習」，棒球場晚上 7 點至 9點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 10 月 22 日台積電進行「運動會賽前練習」，田徑場下午 1點至晚上 6 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 10 月 23 日羽球校隊進行「清大 VS成大友誼賽」，羽球館全場晚上 8點至 10點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 








 10 月 31 日、11 月 1 日資工系舉辦「資訊工程盃賽」活動，部份場館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 11 月 2日至 11 月 9 日西院網球場進行「室內面漆劃線工程」，網球場(室內全場)上午 6















1. 時 間：即日起至 10月 28日。 













1. 導 演：陳懷恩。 
2. 放映時間：10月 20日，中午 12點／10月 21日晚上７點。 













1. 放映時間：10月 22日，下午 3點 30分至 6點 20分。 














2. 時 間：10月 21日，晚上 6點 30分至 8點 30分。 












2. 時 間：10月 29日，中午 12點 30分至下午 2點。 









1. 時 間：10月 27日，下午 1點至 3點 20分／3點 30分至 5點
20分。 











1. 講 者：林祺堂老師。 
2. 時 間：10月 27日，下午 1點至 3點。 
3. 地 點：圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-91814.php。  
 
Semiconductors: What’s Next? 
說明： 
1. 講 者：Dr. Aart de Geus／Synopsys CEO。  
2. 時 間：10月 20日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：清華大學資電館演講廳(B01)。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-93253,r69-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Dicyanobenzene-, Diphosphine-, and N-Heterocyclic 
Carbene-Bridged EFe3Cu2(E = S, Se, Te) Complexes: Synthesis, Transformation, 
Semiconductivity, and Catalysis 
說明： 
1. 講 者：Prof. 謝明惠／國立臺灣師範大學化學系。 
2. 時 間：10月 21日，下午 2點至 3點 30分。 














【化學系專題演講】Mass spectrometry-based biomarker verification - 
Multiplexed quantification of biomarkers through targeted proteomics for 
translational medicine 
說明： 
1. 講 者：Prof. Yi-Ting Chen 陳怡婷／長庚大學生物醫學系。 
2. 時 間：10月 21日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：詹魁元教授／台灣大學 創新設計學院/機械系。 
2. 時 間：10月 21日，下午 2點 20分至 4點。 
3. 地 點：工程一館 701。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-93787,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】Frontiers of Ultrasound and Photoacoustic Imaging 
說明： 
1. 講 者：Prof. Roger Zemp／Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta。 
2. 時 間：10月 21日，上午 10點。 
3. 地 點：台達館 919室。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-93718,r2629-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【電機系專題演講】How to Improve Your Capability of Science Research Writing 
說明： 
1. 講 者：陳豐彥助理教授／清大材料系。 
2. 時 間：10月 23日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：清華大學資電館 B01演講廳。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-93584,r2629-1.php?Lang=zh-tw。 
 
